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en la Escuela de Estudios Espe..iales de Intendencia.
.1E0-30N DE PERSONAL.—Destino al T. de N. don S. Arbolí.
Pasa a situación de disponible un auxiliar primero de Ofi
cinas y Archivos. —Retorente a ingreso de tres aprobados
en las Ultimas poosiciolies de Auxiliares do Oficinas y Ar
chivos. —Anuncia el quinto Campeonato de Atletismo de la
Marina Militar. Resuelve instancia de un marinero.- -Idem
idem del A. de F. don L. Martínez. —Idein del oficial prime
ro de Artiliería don G. Dia.z.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Confiere comisión al coronel de Ingenieros don N. de
Ochoa. dein id. a1 capitán de idein don F. de Rodrigo.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho •a.dietas
una comisión.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSo
Sección no oficial.
Sección oncial
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Se dispone que el auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
D. José Requena GonzáleZ, destinado en el Ramo de Inge
nieros del Arsenal de la Base naval principal de Cartage
na, cause baja en activo y alta en la situación de retirado
el dia. 15 de jun.() próximo en.,que ,cumple la edad regla
inepLaria, oueclando pendiente de que por, la: Sección Mi
litar de la, Dirección General de la Deuda y Clases rasi
va: del Estado sea clasificado con el haber pasivo que le
corresponda
1
Señores...
...■•■•■■••••■••0
6 de mayo de 1935;
El Subsecmtario,
Juan. Mdfrljelgado.
Recompensatl
A propuesta del General Au or. Tefe de la Sección de
Justicia y de acuerdo con la onsulta de la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, estt Ministerio ha resuelto con
,
"td
ceder a los jefes del Cuerpo ,Jurídico de la Armada que a
continuacia se relacionan las Cruces-del Mérito Naval,
blancas, ,que al .1.-ente de cada uno de ellos se indica, por
el celo y' Competencia demostrados en el desempeño de la
comis:j:n que les fué conferida por Orden ministerial de
2.7 de noviembre último para la redaCción de los proyectos
de Reglamento y Programas para oposiciones a ingreso en
el citado Cuerpo.
Retación de refetencia.
"Coronel Auditor D. Miguel de Angulo_ Riamón, Cruz de
tercera clase.
/Mem ídem D. Eugenio ,Blanco Serrano, ídem ídem.
Teniente coronel auditor D Octavio Lez¿n Burdeos,
Cr segunda clase.
4 de mayo de 1935.
SALAS. -
unta de Clasificación y RecomSeñor Presidente de 174
pensas.
•
Señores...
Dada cuenta de propuesta de recompensa por servicios
industriales y de profesorado cu'rsada por Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cádiz, este Ministerio,
de acuerdo con la consulta emitida por. la junta.de Clasi
ficación y •Recompensas, ha. resuelto -conceder al c.apitán
de fragata D. José Cabezas •Cailés, la Cruz de .'egunda
clase del Mérito Naval; con distintivo blanco, pasadorlerna
-Profesorado", pensionada con el. :lo por icfro- del' sueldo
de su actual empleo, a partir de la revista administrativa
de febrero último, como comprendido en la regla tercera,
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punto e), de la Orden ministerial de 12 de julio de 1915
y artículo 30 del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz.
7 de abril de 1935.
SALAS.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
propuesta del Estado Mayor de la Armada, este Mi
nisterio ha dispuesto la concesión dé la Cruz del Mérito
Naval de ;primera clase, con distintivo blanco, a los oficia
les de la Armada mejicana que a continuaci6n se rela
cionan por la traducción de la obra titulada "The Darda
nellés expedition", que han regalado a la Escuela de Gue
rra Naval.
Relación de referencia.
Teniente de navío D. Antonio Vázquez del Mercado.
Tenientes de corbeta D. Luis M. Bravo, D. Francisco
J. Dávila y D. Guillermo Hernández.
30 de abril de 1935.
SALAS.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
p2.ns,as.
Señores...
■•■•■•■■■101~111■IM~b
Como recompensa a los muy meritorios servicios pres
tados a la Marina por el Alcalde Presidente del -yunta
miento de Cartagena, D. Eduardo Bonet, este Ministerio
ha tenido a bien concederle, la Cruz de tercera clase del
Mérito Naval, con- distintivo blanco (cuota reducida).
3 de mayo de 1935.
SALAS.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pf: nsas.
Señores...
11••••••■ o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.
Vistos los informes emitidos por la Intervención Civil
de la Base naval principal de Cartagena y --)or el Negocia
do 2.<3 de la Sección de Intendencia de este Ministerio en
expediente promovido por instancia del capitán de corbeta
I). Pascual Cervera, este Ministerio se ha servido disponer
que el punto tercero de la Orden ministerial de 15 de sep
tiembre último (D. O. núm. 216) quede redactado en la
forma siguiente:
"El captán de corbeta, especializado en Estado Mayor,
D. Pascual Cervera, desarrollará en un ciclo de conferen
c.as, a partir del I.° de octubre, el programa aprobado por
el Estado Mayor de la Armada, complementándolo con
el planteamiento, estudio y resolución de problemas sobre
el funcionamiento del Servicio de Intendencia en distintos
casos para satisfacer las necesidades expuestas por el Man
do. El desarrollo de estos ejercicios se espaciará conve
nientemente durante el curso, debiendo considerarse, mien
t-L'as tengan lugar, al capitán de corbeta citado, corno pro
fesor de la Escuela de Estudios Especiales de Intendencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-9 de mayo de 1935.
Señores...
o ==
ROYO VILLANOVA.
SECC,ION DE PERSONAL„-
cuerpo General.
Vista la propuesta cursada por el Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Cartagena. proponiendo parajefe de la Estación radio del submarino 13-5 al teniente de
navío D. Servando Arbolí e Hidalgo, este Ministerio ha
dispuesto sea aprobada en parte, pues no existiendo en las
Plantillas del Cuerpo General de la Armada, aprobadas
Po r Orden ministerial de 14 de febrero último (D. O. -nú
mero 38), especialista radio para dicho buque, no debe
considerarse como destino de especialidad.
II de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficir.kas y A:cluvus
41*
Este Ministerio, de conformidad#on lo informado por
la Sección de Personal, ha displitsto que sea admitida la
renuncia a la licencia por enfeprho que disfruta el auxiliar
primero del Cuerpo de Auxares de Oficinas y Archivos
D. Manuel Vargas Páez "'que le fué concedida por Or
den ministerial de 27 dyleibrero último (D. O. núm. 56),
quedando en situaciót(de disponible forzoso, punto A),
en esta capital, desdl el día i i del corriente mes en que
fué reconocido y dado de alta, debiendo percibir sus ha
beres por la H0litación General de este Ministerio.
Lo que comAico a V. n. para su conocimiento y eiec
•
•.
!os.--I4 de ytiayo de 1935.
El Subsecretario,
.01
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•
O----
Este Ministerio ha dispuesto que la Orden ministerial
de fecha 25 del pasado mes de abril, inserta en el DIARIO
OFIcIAL número 98 y Gaceta de Madrid número 123, de
3 del corriente mes de mayo, referente a trámites a cum
plir por D. Q)sme de la Torre Mallavia, D. Antonio Roig
Fernández y D. Francisco Gómez Ruiz, para ser admiti
dos a las prácticas necesarias al objeto de ser declara
dos en su día auxiliares de oficinas, se entenderá ampliada
en el sentido de que terminado el plazo de ocho días a que
dicha disposición se refiere sin haber cumplido lo que al
final de ella se expresa, empezará a correr el plazo del
mes que determina la Orden ministerial de 12 de febrero
del año en curso (D. O. núm. 34), al término del cual
quedará caducado el derecho de los referidos individuos,
dado el caso de no haberse recibido y aprobada por este
Miniqerio la just:ficación de no haber sido cumplido lo
.1,-0. • ••••••■■••••4
• •/...••• rawIlaa.
•••••■■•••••...—,
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que en el citado final de la Orden ministerial de 25
de
abril próximo pasado se especificaba.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. 7 de mayo de 1935.
Li Subsecretario,
1 ¡san -Delgado.
Señor Contralm..rante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Circular .—De conformidad con lo propuesto por la Sec
ción de Personal y los informes de las Secciones de Aero
náutica e Intendénéia, ha dispuesto la celebración del
V Campeonato de Atletismo de la Marina Militar, con
arreglo a las siguientes bases:
El V Campeonato de Atletismo de la Marina Mi
itar se celebrará en el Estacifuin de la Base Aeronaval de
San Javier en la segunda quincena del mes de jimio pró
ximo; antes, y con antelación necesaria, se celebrarán los
ampeonatos ¿le las Bases navales y Ecuadra para la se
lección del personal que haya de concurrir al Campeonato
de la Marina, debiendo encontrarse los resultados de es
tos Campeonatos de Bases, antes del 15 de junio, en el
tercer Negociado de la Sección de Personal (Escuelas).
2•a Las pruebas de que constarán dicho campeonato
serán las siguientes:
CARRERAS
loo metros lisos.
400 ídem ídem.
800 ídem ídem.
1.5o0 ídem ídem.
5.000 ídem ídem.
10000 ídem idem.
110 ídem valla.
400 ídem ídem.
Relevos 4 por mo.
Idem olímpicos.
SALTOS LANZAMIENTO
- De longitud.
De altura.
Con pértiga.
De martillo.
De peso.
De disco.
De jabalina.
3.a El número de participantes será de dos por cada
prueba de la Escuadra, Cartagena, Cádiz, Ferrol y Ma
drid. El equipo (12 Madrid estará formado por los alum
nos que efectúan el curso en la Escuela Central de Gim
nasia de Toledo y por ios elementos de los barcos a las
órdenes del Estad:-) Mayor y dependencias de esta juris
dición. (Los alumnos de E/cano participarán con Cádiz).
Cada individuo de los que componen los equipos podrá
tomar parte solamente en dos pruebas como Máximo, ex
ceptuándose los que formen los equipos de relevo 4 por
oo y olímpicos.
1.1 Otra de las pruebas consistirá en la tracción de
cuerda entre equiA. seleccionados de la Escuadra y Ba
ses navales, compuestos de diez hombres con su capitán
(un auxiliar naval), siendo distinto el personal de estos
equipos de los de Atletismo, pero pudiendo formar parte
de los de G'innasia de aplicación.
5.8 Además de estas pruebas y como complemento que
venga a' demostru el estado en qüe se encuentra la Ma
rina Militar, tanto en ejercicios militares como en disci
plina y Educación física, se efectuará una prueba de gim
nasia de aplicación militar. Cada Base naval y Escuadra
presentará para esta prueba un pelotón formado por un
auxiliar naval, tres cabos y dieciséis marineros o de In
-fantería de Marina, al mando de un alférez de navío o
teniente de Infantería de Marina que efecturá delante del
jurado e independientemente uno de otro, en forma rá
pida, un conjunto de ejercicios militares de orden cerrado
que dé idea del grado de alta instrucción del personal y
presentación del pelotón. A continuación efectuarán
una
carrera en conjunto sobre pista militar consistente en ca
2-rera de velocidad con obstáculos.
Se tendrá en cuenta para la adjudicación del premio de
esta prueba las sigiiiéfites bases:
Primera. Orden de llegada en la carrera.
Segunda. Presentación individual y de conjunto del
pelotón, policía, equipo reglamentario, etc.
Tercera. Ejecución de los ejercicios militares .de orden
cerrado que determina el Reglamento Táctico de Infan
tería.
Este personal será distinto del de Atletismo, pero podrá
formar parte del equipo de Tracción de cuerda.
6.2 Las diversas pruebas anteriormente enumeradas se
celebrarán en tres sesiones, dejando entre cada una de
ellas un día de descanso.
Estas sesiones constarán de las siguientes pruebas; no
obstante, podrá modificarse según las circunstancias el or
den de las mismas:
Primera sesión.
1.a 400 metros vallas.—Primera eliminatoria.
2.11 400 ídem ídem.—Segunda eliminatoria.
3.1 Lanzamiento de peso.
4.a ioo metros lisos.—Primera eliminatoria.
loo ídem ídem.—Segunda eliminatoria.
u.a Salto de altura.—Eliminación hasta dejar los cua
tro mejores.
10.000 metros lisos.-
Relevos olímpicos.
Tracción de cuerda.—Eliminatoria.
7.a
z.3.a
9.a
Segunda sesión.
1 •a Saltos de longitud.—Eliminatoria hasta quedar los
cuatro mejores.
2•1 400 metros lisos.—Primera eliminatoria.
3.1 400 ídem ídem.—egunda eliminatoria.
4•1 Lanzamiento de disco.—Eliminatoria hasta quedar
los cuatro mejores.
Lanzamiento de martillo.—Idem ídem ídem.
6.1 Salto de pértiga.—Idem ídem ídem.
800 metros lisos.
8.a 5.000 metros lisos.
a Lanzamiento de jabalina.—Eliminatoria hasta que
5.a
7.i:
9.
dar los cuatro mejores.
Tercera sesidn.
1 •a 400 metros vallas.
Saltig de pértiga (final).
loo metros lisos (final).
4•1 Lanzamiento de jabalina (final).
400 metros lisos (final).
Salto de altura (final).
1.500 metros lisos (final).
Lanzamiento de discos (final).
9.a Saltos de longitud (final).
10.a Relevo 4 por Ioo.
mi' Tracción de cuerda (final.
12." Gimnasia de aplicación,
3.a
5.a
6.a
,7.11
8.a
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1 3.a Lanzamiento de martillo (final).
objeto de la mayor eficacia en la enseñanza se
procurará, 'siempre que las necesidades del servicio no lo
impidan, la inamovilidad hasta la 'terminación del Cam
i:c.mato del personal que se destaque en cada una de las
liferentes pruebas.
8.4 El Almirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena nombrará una 'Comisión encargada de la organización del acto.
5.a Todo el personal -que torne parte en este Campeo
nato lo hará viajando por cuenta del Estado, en comisión
del servicio.
Señores...
o
;
13 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
i-Viarinería.
Se .desestima instancia elevada por el mariticro de ur
mera, de la dotación del 'buque-escuela Galatea, 'José García Fernández, qué solicita rectificación de campaña, por
no haber ejer-cido el dére.chó. de opción _que establece elarticulo 2 .del vigente Reglamento dé' Enganches, 'dentro
del plazo que señala la Orden ministerial de 2.2 de junio
de 1929 (D. O. núm. Dio).
lo de mayo de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
—O
Pi Subsecretario,
Juan 111-Delgado.
Orden de San Hermenegíldo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la •
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en 25 de abril próximo -pasado:
Excmo. Sr.: El Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes Militares de San Fernando y San Henne
negildo, en acordada de fecha treinta de marzo próximo
pasado, dice a este Ministerio lo siguiente: Pór el Subse
cretario del Ministerio de Marina, en once de marzo
mil novecientos treinta y dos, se remite a este Consejo.
Director propuesta de Cruz de San Hermenegildo a fa
vor del alférez de fragata de la Escala de Reserva del
Cuerpo General de la Armada, hoy oficial primero dz'l
Cuerpo General de Servicios Marítimos D. Luis Martínez
López.—Pasado el e..pediente al General Vocal Ponente,
expuso lo que sigue: "El alférez de fragata de la Escala
de Reserva Auxiliar del Cuerpo General de la Armada:
D. Luis Martínez López es propuesto para su ingreso en
la Orden; mas como quiera que el interesado ascendió a
alférez de fragata en doce de diciembre de mil novecien
tos treinta y el tiempo de graduado de oficial sólo le es vá
lido como servido de oficial a los efectos del artículo no
veno del Reglamento de la Orden al personal de los Cuer
pos Auxiliares de la Armada reorganizados por el Decre
to de diez de julio de mil novecientos treinta y uno, ele
vado a Ley en veintidós de octubre del mismo año, sin que'
según lo dispuesto en el Decreto de veintidós de abril de
mil novecientos treinta y tres (D. O. núm. 95) quepa am
pliar sus beneficios a otro personal sino en virtud de nue
va ley, al no haber sido 'dictada ninguna en relación con
el personal del Cuerpo a que pertenece el interesado no
cumple los cinco años de alférez de fragata hasta el doce
de diciembre de mil novecientos treinta y cinco, proce
diendo, en
•
consecuencia, sea devuelta la propuesta corres
pondiente por no haber cumplido hasta la fecha los pla
zos reglamentarios."—Conforme el Consejo con el precedente dictamen, de su acuerdo tengo el honor de parti
e:parlo a V. E. para su superior resolución.—Y habién
dose conformado este Ministerio con la preinserta acor
dada ha tenido a bien' resolver como en la misma se pro
pone."
Lo que traslado a V. E.. para su conocimiento y efec
1(,s. 6 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan Al-Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden eÁpedida por el Ministerio de la Guerra
en 25 de abril del año actual:
"Excmo. Sr.: El Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes Militares de San Fernando y San Hernie
negildo; en acordada de fecha cinco del actual, dice a este
Ministerio lo siguiente:
Por el Ministerio de Marina, en veintitrés de febrero
Próximo pasado, se remite a este Consejo Director ins
tancia del oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de
Artillería de la Armada D. Ginés Díaz Vivancos solicitan
do rectificación de antigiiedad de Cruz de • San Hermene
gildo.—Pasado el expediente al 'General Vocal Ponente,
expuso:lo que sigue.: ¡Procede informar señor Ministro
de la Guerra la instancia-de D. Ginés Díaz Vivancos, ofi
cial primero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería de la
Armada, devolviendo la misma en cumplimiento de la Or
den_ de veinte de diciembre de mil novecientos treinta y
.
tres« (0. O. núm. 297) que dispone se dejen sin curso las
instancias que hayan sido resueltas iattgativilmente con
anterioridad y por carecer de derecho alo que solicita, y
ademá-, que el artículo noveno del Reglamento 'de la Or
den expresa taxativamente que han de servirse cinco •años
en el empleo efectivo de oficial, punto diez y seis y si
guientes, al no repetir la palabra efectivp,,es-porque se
refieren a documentos a incluir derivados del artículo no
veno que es el- que señala la doctrina, y los razonamientoc;
que sirvieron de base al acuerdo de este Consejo de diez
de agosto de mil novecientos treinta y cuatro que subsis
ten en todo su valor.'—Conforme el Consejo con: el pre
cedente dictamen, de su acuerdo' tengo el honor de parti
ciparlo a V. E. para su- superior resolución.
Y habiéndose conformado este Ministerio con la pre
inserto acordada, ha tenido a bien resolver como en la
misma se propone." •
Lo que traslado a V. E. para su -conocimiento y efec
tos.-4 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
ua M-Delgado.
'Señor Contralmirante Je ie de la Secci6n de Personal.
Señores...
.1».,
o
•ERVECTO TrCNTC:0 INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Este Ministerio, a propuesta de los Servicios Técnicos
1 n(lustriales de Ingeniería Naval, se ha servido disponer
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...,,,....,zir;
que el coronel de Ingenieros a Armada D. Nicolás de
Ochoa LorenzO: paFe a •Vaeicia 'en comisión._ del servicio
indemnizable e inherente" su actual destino ,para presidir
la Comi:•17:n receptora
- los remolcadores que para la Ma
rina construye la U ión Naval de Levante, siendo la co
rnis-:¿n de duraci;04" probable de ocho días.
13 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Seño-fr'l General Jefe de los Servicios. Técnico-Industria
les de ingeniería Naval.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el capitán de Ingenie
ros de, la Armada D. Fernando de Rodrigo Jiménez se
traslade a Iffouttuin-Utrecht para inspecci-onar bombas de
agua de circulación para íos motores Diesel de los sub
marinos-tipo "D"..
12 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
11(7)1 A/ -De/gado
Señor General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval.
Señores...
f'■)cla( /n
DETALL DEL
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Este Ministerio, de conformidad con- lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha
resuelto se reconozca al capitán de Ingenieros D. Fernan
do Rodrigo y Jiménez el derethó al abono de 3o pesetas
diarias en concepto de dietas •y -a, los viáticos reglamenta
nos durante el tiempo que desempeñe la comisión que le
fué, conferida en Berlín por Orden. ministerial de 27 de
marzo último (D. O. núm. 73), .por* hallarse comprendida
entre laz. que' regilla. el Decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145) y haberse cumplimentado lo dispuesto
en el de 15 de noviembre de 1'934 (Ds. O. núMs. 259 "y
268), debiendo afectar el importe de las dietas y viáticos
durante el actual trimestre al caj)ítulo artículo 3.° .del
-vigente Presupuesto, en él ,que existe crédito reservado
al efecto -y su abono se efectuará teniendo en cuenta las
liwaaciones y_ detallada comprobación prevenidas en. el ci
tado Decreto de IS de junio de 14924:
9 de mayo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor" General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CUERPO
SUBSECRETARIA
DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS T IC(r,- DE LA ARMADA
los expedientes (1e7ado.1 sin curso, consecuente a lo dispuesto cli Orden (.7( ,25 aC ?)lavo de 19,--)1
(D. O. núm.. 59, P(-lg. 558). poi- las causas que se e.upresan.
1..itIdo y twnd dei que
lo ift(WHICVC..
Carlos Balling. l'aisano...
José Manuel García Villores.
Paisano... ... ••• ••• ••• •••
Bernardo Cantón Guerrero.
Paisano... ... ••• ••• ••• •••
Mercedes Martínez Pastor...
Juana González Suárez... ...
Manuel Junco Martínez., Pai
sano...
Francisco Soto Ardil. Opera
ratio S. E. C. N. ...
Miguel Mendoza García.
Operario_
Manuel Guillén López. Ope
rario S. E. C. N. ...
Antonio Urán Cano. Idem...
Mariano Calderón Ruiz. Idem
011.1klo de la pctik .\ ii «wad o persona
que lo cursa.
Sc le nombre maestro de
Maestranza... ... El interesado...
Se le, conceda ingreso en Al--
senal Carraca... ... Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Ser readmitido en Polígono
1
Mátagorda... Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Ingreso de su hijo en Aero
náutica Barcelona... ... •. Jefe talleres aeronáu
tica... ...
••• •••
Ingresar de costurera en .Ar
rOnáutica Barcelona...
Ingreso en la Maestranza de
Arsenales... ...
Cubrir vacantes en la Maes
tranza...
Ingreso en la Maestranza...
Idern íd. ...
Idem íd. ...
Idem íd. ...
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
La interesada...
El interesado...
Idem...
Ic-f
••• •••
••• •••
•••
••■
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• ■■•• ••• •••
. Fundamento por el que queda
sin curso.
u. M. de 25 de enero de 1932
(D. 0. núm. 22).
O. NI. de 25 de enero de 1932
(D. O. núm. 22).
O. M. de 25 de enero de
( D. O. núm. 22).
Decreto 20 de diciembre de 1934
(D. O. núm. 287).
Ideni íd. Id.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. id. y O. M. 25 de enero
de 1932 (D. O. núm. 22).
Decreto :2.0 de diclembre de 1934
(D. O. núm. 287).
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
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Empleo y •nombre del que
10 promueve.
Antonio Cabot Sánchez.
Aprendiz S. E. C. N. ...
Manuel Fgea Rufino. Ope
rario S. E. C. N.
Concepción Carmona Lizón.
Pedro Muñoz Fernández.
Paisano... ••• ••• • • •
Miguel de Alba Moreno. Pai
sano... ••• ••• ••• ••• •••
José Barros Rodríguez. Bar
bero... ... .•• ••• .•• ••• •••
Objeto d la petición.
Ingreso en la-- Maestranza...
Aut()vid ad o persona
que 10 cursa.
El interesado...
Idem íd. ... ••• G.• ••• ••• Idem...
klem íd. ... .•. 11•• ••• ••• •••'
Ingreso en e1 Arsenal de Cara
tagena... .
Idem íd. ...
••• ••• ••• •••:
••• ••• •••
Idem...
•■• •■•
••• •••
•••
• • • e e • • • • •
• • S.S
••. Idem••• ••. •••
Ingreso en la Maestranza... Idem...
• • • • • • • • •
• • • • • • •• •
••• •••
Madrid, 17 de abril de f935.--El Jefe del Detall, Jaime G. de Aledo.
SECCION DI' PERSONAL
•••
Fundamento por el que queda
sic curso.
Decreto 20 de diciembre de 1934
(D. O. nm. 287) y O. M. de 25 de
enero de 1932 (D. 0. núm. 22).
Decreto 20 de diciembre de 1934
(D. O. núm. 287).
o. M. de 25 de enero de 1932
(D. O. núm. 22).
Idem íd. y Decreto 20 de diciembre
de 1934.
Idem íd. íd.
Decreto 20 de diciembre •
(D. O. núm. 287).
e A934
de los cx pcdientes dejados sin curso, consecu ente a lo dispuesto ex Orden de 2K de mayo de 1904
O. ni(1n. 59, pág. 558), Por las causas que se expresan:
Rnipleo y nombre de/
lo Dr011311oro
44110
Capitanes de corbeta, retira
dos, D. Emilio Cadarso
Fernández-Cañete, D. Ma
nuel de Quevedo y Enrí
quez y D. Vicente Pérez
Báturone...•.•• ••• •.• •••
^701.111,•~11111~~1~nre
Objeto de la peticiós.
.1.11toritliol o peisoloa
que lo en rsn
ue sh den al ascenso toda:
las vacantes" ocurridas en
la suprimida Escala de Tie
rra desde el 21 de enero
de 1932 hasta el 21 de d'-
ciembre del mismo ario.. Registro General... . .
lfundamento por el que quetim
Sil) curso_
En urnplimiento de Decreto ase
sol-ado de 7 del actual; debien
dci, los solicitantes atenerse a 1a--:
dis.posiciones dictadas por este
Ministerio denegatorias de as
censo en la suprimida Escala de
Tierra del Cuerpo General de
lai Armada, salvo lo que en su
O
dílt puede fallar el Tribunal Su
primo en recurso administrativo
Tic se tramite.
Madrid, 9 de mayo de 1935.,E1 Contralmirante Jefe de la Sección, José .11aría 'canez.
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 dc mayo de 1904
(D. O. núm. 59, Pág. 558), por las causas que se expresan.
11~111~111•1~
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Teniente de Infantería de
Marina D. Ramón García
Ráez...
Objeto de 6 petición.
Que se anule la segunda par
te de la Orden circular de
16 de abril de 1935 (DIA
RIO OFICIAL llúl11. 88) y
se concursen los destinos
de los tenientes ascendidos
a dicho empleo por conse
cuencia de la ley de 6 de
marzo del año actual... ...
Autoridad o persona
que lo cursa.
Jefatura Base naval de
• • • • •
Fundamento por el <pie queda
sin curso.
Por improcedente; debiendo el in
teresado atenerse a la O. M. de
16 del anterior (D. O. núm. 88).
Madrid, io de mavo de 1935.—El General Jefe de la
Sección no oficial
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS DE LOS CUIRPOS
DE LA IMADA
Balance del movimientd de fondos hitbido duratitr el primer
trimestre (te 1935.
DEBE:
EXISTENCIA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1934.
En Títulos En Metálico
En metálico.
Caja 8.013,70
En cuenta corriente del
Banco de España 3.900,67
Encuenta corriente del
Banco Hipotecario. 12.845,40
En depósito en las tres
Delegaciones . 9.000,00
En títulos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4 por
100 interior. 24.500,00
Td. amortizable 4 por 100 12.500,00
id. íd. al 5 por 100. 15.000,00
Cedula hipotecaria 5 por
100 56.500,00
Importe de lo recaudado p r cuo
ta; del per.2.ona1 asociado de los
meses de enero y febrero (liqui
dación números 1 y 2)
Id3m de lo íd directamente en Te
sorería de los meses enero, to
brero y marzo
Importe de los intereses de los
tíLulos de la Deuda Amortizable
al 5 por 100 y Cédulas hipoteca
rias (vencimientos de 15 de fe
brero y 1 de marzo)
Valor nominal de 25 cédulas hipo
tecarias al 5 por 100 adquiridas
en el actual trimestre 12.500,00
208.500,00
33.759,77
8.913,03 (1)
3.190 07
2.324,12
TOTALES 221.000,00 48.186,99
Sección, Rafael Moratinos.
HABER:
importe de tres cuotas obituarias
abonadas a razón de 3.000 pee
tas cada una..... ..... .....
Valor efectivo de la compra de 25
cédulas hipotecarias al 5 por 100
adquiridas al cambio de 94,50
pesetas
Gastos de corretaje y timbres de
dicha adquisición
Gatos generales de impreos,
timbres móvile-:,material de es
critorio y gratificaciones reglamentaria' s clPl actual trimestre
EXISTENCIA leN 31 DE MARZODE 1935.
En metálico 210,35
En cuenta corriente del
Banco de España 14.521,51
En cuenta corriente del
Banco Hiwtecario 2.838,17
En depósito en las hes
Delegaciones 9.0, 0,00
En títulos (valor nominal)
Deuda perpétua 4 por
100 interior. 24.5C)0,00
d. amortizable 4 por 1`0 12.500,00
Id. íd. al 5 por 100 115 000,00Cédula hipotecaria al 5
por 100 69.000,00
221.000,00
9.000,00
11.812,t0
23,00
781,45
26.570,04
TOTALES. 221.000,00 48.186,99
(1) Se halla pendiente de cobrar el importe de la liquidación do marzo ascendente a 4.741,57 pesetas.
Mai' id, 31 de marzo de 1935.
V.o B.O
El Presidente
José Núñez
El Tesorero-Contador
Eduardo de Abreu.
IMPRENTA DEL MINISTERw DE MARINA
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